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что, в свою  очередь, увеличивает водонасы щ енность. В озм ож н о, из-за протекания химических  
реакций в торф е изменяется минерализацию воды. П оэтом у формирование отраж енной волны  
м ож но соотнести и с вариациями проводим ости среды.
Выполненные исследования показали, что георадиолокация позволяет с высокой точностью  
определять мощ ность торфяной залежи. При этом, задача ее разделения по типам торфа является 
крайне сложной, так как формирование рефлекторов для георадарного сигнала зависит от мно­
гих параметров. Сопоставление радарограмм со стратиграфией скважин показало, что степень  
разложения является одним из факторов, который влияет на регистрируемые данные.
Р а б о т а  вы п о лн ен а  п р и  п о д д ер ж ке гр а н т а  Р о сси й ск о го  ф о н д а  ф ун д а м ен т а льн ы х и сслед о ­
ва ний  №  1 8 -0 5 -0 0 2 5 6  A.
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Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  П Л О Т Н О С Т Н Ы Х  Н Е О Д Н О Р О Д Н О С Т Е Й  В  З Е М Н О Й  К О Р Е  
П Р И Л А Д О Ж Ь Я  П О  К О М П Л Е К С У  Г Е О Л О Г О -Г Е О Ф И З И Ч Е С К И Х  Д А Н Н Ы Х
Б а к у н о в и ч  Л .И .
Институт Геологии Карельского научного центра РАН, luba5_89@mail.ru
В 1980 г. в северо-западной части Приладожья и ю го-западной Карелии проведены  глу­
бинны е сейсм ические исследования методам и глубинного сейсм озондирования (ГСЗ) и обм ен­
ных волн от удаленны х землетрясений (М О В З) по профилю г. Л ахденпохья -  оз. С егозеро  
(П риладож ский) (Литвененко, 1982).
Н а территории, которую  пересекает данны й профиль, выделяются два основны х тектони­
ческих элемента: Карельский кратон и Свекофеннская складчатая область, которая разделяется  
Л адож ско-Ботнической зон ой  разломов (рис. 1).
Для района работ м ож но отметить связь полож ения аномалий регионального гравитацион­
ного поля и особенн остей  рельефа М охо. Границы аномалий регионального гравитационного  
поля и участки перепада рельефа поверхности М охо  преимущ ественно совпадаю т (рис. 2).
В  пределах Карельского блока их корреляция прямая, то есть впадины рельефа поверхности  
М охо соответствую т пониж ению  гравитационного поля, а его поднятие -  повышению. Для Све- 
кофенской области и Ладожско-Ботнической зоны наблюдается инверсия аномалий региональ­
ного гравитационного поля относительно глубины залегания М охо: выступам поверхности М охо  
соответствуют минимумы гравитационного поля, а впадинам -  максимумы. Пограничная Л адож- 
ско -  Ботническая зона, расположенная меж ду ними, выделяется положительной аномалией гра­
витационного поля и повыш ением мощ ности зем ной коры (Пиманова и др., 2018).
Объяснить такое поведение гравитационного поля в районах с обратной корреляционной  
связью м еж ду анализируемыми параметрами м ож но пониж енной плотностью  зем ной коры в 
районе выступов поверхности М охо. И з этого  следует, что земная кора исследуем ой  площ ади  
слож ена блоками, неоднородны м и по плотности (П иманова и др., 2018).
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Рис. 1. Район работ и его изученность сейсмическими профилями на фоне геологической карты (GSF)
Рис. 2. Сопоставление рельефа поверхности Мохо (изолинии) и региональной составляющей
гравитационного поля
О бщая длина П риладож ского маршрута 250  км. Н аблю дения выполнялись по систем е  
взаимоувязанных встречных и нагоняю щ их годографов из пяти пунктов взрыва (П В), располо­
женны х на профиле с интервалом 5 0 -7 0  км, и трех выносных, для которых на ю го-западном  
продолж ении профиля использованы взрывы из карьеров, располож енны х в 3 0 -1 0 0  км от ю го­
западного конца профиля (Литвиненко, 1982).
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Система наблюдений была рассчитана на регистрацию закритических отраженных и прелом­
ленных волн от границы Мохоровичича. П опутно регистрировались глубинные волны от внутрико- 
ровых границ. Максимальная длина годографов 295 км. В сего на профиле отработано четыре рас­
становки длиной 5 5-65  км, каждая из них составила из десяти линейных зондирований. Среднее 
расстояние между зондированиями 4 -5  км, в реальных условиях оно определялось поверхностными 
условиями и выбором удобны х мест для расстановки сейсмоприемников (Литвиненко, 1982).
В озбуж д ен и е упругих колебаний производилось взрывами из ш урфов глубиной д о  3 м, за ­
полненны х водой. П рименялась группировка зарядов по площ ади (до  40 ш урфов на один  
взрыв). Расстояние м еж ду шурфами 1 0 -1 2  м, при регистрации волн на расстоянии 1 0 0 -1 5  км 
общ ая величина зарядов была равной 3 т, при наблю дениях на расстояниях 1 5 0 -2 0 0  км и более  
увеличилась до  4 ,5 -5  т (Литвиненко, 1982).
П о данным на сейсм ическом профиле П риладожский м ож но выделить границу М охо  на 
глубине около 40 км, со  скоростью 8,0 км/ч. Также выделяется второй горизонт со  скоростью  
8,5 км/ч. В  зем ной коре м ож но выделить относительно пологие горизонты, которые разграни­
чиваются глубинны ми разломами (рис. 3).
П ри построении плотностной м одели по профилю П риладож ский глубинны е границы за­
давались по сейсм ическим данным (рис. 3), а плотность была пересчитана из скорости по ф ор­
муле: p =  0 ,25*V p + 1,2 , где p -  плотность, Vp -  скорость продольны х волн.
Рис. 3. Скоростной разрез по сейсмическому профилю Приладожский: 1 -  отражающие границы,
2 -  раздел М, 3 -  глубинные разломы (Горьковец, Шаров, 2015)
Реш ение прямой задачи от полученного плотностного разреза (рис. 4) показывает неболь­
ш ое расхож дение м еж ду расчетным и наблю денны м гравитационным полем.
Рис. 4. Плотностной разрез по сейсмическому профилю Приладожский
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П од бор  п л отн остного разреза соответствую щ ем у н абл ю ден н ом у гравитационном у п о ­
лю  вклю чает оп р ед ел ен и е вклада в гравитационное поле верхней  и ниж ней частей  разреза  
зем н ой  коры.
Для получения гравитационного эффекта от разреза зем ной коры, сопоставим ого по ам­
плитуде с наблю денны м полем, н еобходим о предполагать разуплотнение зем ной коры на севе­
ро-востоке профиля, где он пересекает Карельский блок и задавать повыш енные значения  
плотности разделов зем ной коры в Л адож ско-Ботнической зоне.
П ри моделирование разреза необходи м о скомпенсировать полож ительную  аномалию на 
северо-востоке профиля от поднятия поверхности М охо. Принято допущ ение, что в этой части  
профиля в верхней коре (0 -5  км) сущ ествую т слоя с пониж енной скоростью. Также для ком­
пенсации отрицательной аномалии значений гравитационного поля в зем н ой коре в ю го-запад­
ной части профиля, предполагается наличие в ниж ней части зем ной коры (3 0 -3 5  км) высоко­
скоростного слоя 7,5 км/ч (рис. 5).
Рис. 5. Вариант подобранной плотностной модели по профилю Приладожский
В результате использования корреляционной связи плотности  и ск орости  получена  
сейсм опл отн остн ая  м одель, которая позволяет оценить р асп р едел ен и е парам етров плотно- 
стны х н ео д н о р о д н о стей  в дв ухм ер н ом  варианте. Д ля сей см и ч еск ого  разреза по проф илю  
ГСЗ П риладож ский п одбор  плотн остной  м одели  с уч етом  распределени я ан ом алообр азую - 
щ их объектов в верхней  и ниж ней частях зем н ой  коры, позволил ском пенсировать н абл ю ­
д ен н о е  гравитационное поле.
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